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The Armory Art Center
West Palm Beach, Florida
 
The Armory Art Center announces
upcoming Artist­in­Residence
opportunities for your soon­to­
be graduating students. This highly
competitive eight­month residency
program attracts a diverse group of
emerging artists who have earned at
least a BFA or MFA.
Current Artists­in­Residence
 
Artists­in­Residence are responsible
for teaching classes and will also
have the opportunity to refine their
skills in workshops, eight­week
classes, and at special events. The Armory provides each Artist­in­Residence a
studio space to develop their work, and, at the end of their tenure, the Artists­in­
Residence will exhibit their work in a group show at the Armory Art
Center. Residents will also receive a generous monthly stipend and compensation
for teaching.
Link to Application
Application Deadline: Applications are to be postmarked by Monday, April 11,
2016.
Notifications will be during the week of May 2, 2016.
Residency Period: September 1, 2016 ­ May 1, 2017
Residents must be on campus by Monday, August 22, 2016.
Please do not submit an application if you are not available the last week of
August.
The mission of the Armory Art Center is to inspire the creation and experience of
art. The Armory's vision is to be Palm Beach County's leading visual arts education
and exhibition center. Housed in an historic Art Deco building, the Armory provides
art classes for students of all ages, exhibitions, art salons, lectures, and special
events. Twenty exhibitions are hosted annually in four galleries. Nearly 100
courses held in 12 state­of­the­art studios are offered including ceramics, digital
arts, drawing, glass fusing, jewelry, painting, printmaking, fibers, sculpture, and
more. For more information, visit armoryart.org or call (561) 832­1776.
 
Tennessee Tech University, Appalachian
Center for Craft
Smithville, Tennessee
The Appalachian Center for Craft is seeking part­time Artists in Residence to
provide support in the Fibers, Glass, Wood, and Metals departments.
Application Deadline: Application screenings begin April 3 and are open until
filled. 
Residency Period: August 15, 2016 ­ August 14, 2017
Complete position summaries, including qualifications, essential functions, and
application procedures are available at jobs.tntech.edu.
 
Fibers ­ https://jobs.tntech.edu/postings/6884
Glass ­ https://jobs.tntech.edu/postings/6883
Wood ­ https://jobs.tntech.edu/postings/6854
Metals ­ https://jobs.tntech.edu/postings/6794
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